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要求代理人提供对决策有用的信息。 但各利益团体的利益并非同增同长 ,如在收入确认上 ,债权




































1.管理人员报酬和约。 在股东无法直接观察到管理活动的情况下 ,代理人理论认为 ,制定补
偿政策将激励管理人员去选择和实施可以增加股东财富的活动。 管理人员报酬和约包括以业绩
为基础的奖金和工资调整 ,以及股票期权。 不管补偿措施是以业绩为基础 ,还是以股东价值变化
为基础 ,会计利润都将提供有价值的信息。因此 ,报酬和约将直接激励管理人员操纵会计利润 ,会
计政策选择提供了合法的操纵手段 ,可能会对股东价值产生不利影响。例如 ,实证研究发现 ,当财
务报告的会计选择与纳税申报的会计选择一致时 ,税务部门接受该会计选择的可能性增大 ,因
此 ,企业可通过在财务报表和纳税申报上采用相同的激进会计方法来实现节税 ,增加企业的现金
流量。 但尽管如此 ,由于报酬和约与报告利润相关性极大 ,公共拥有股份公司的管理人员往往会
为了报告较高的利润而选择与纳税申报不一致的会计方法 ,即便因此失去节税 ,甚至是多纳税也
在所不惜。这一研究结论表明 ,公共拥有股份公司的管理人员在进行会计选择时 ,仅对某一会计
政策能给他个人带来的收益和成本进行比较。 基于这种认识 ,股东在制定管理人员报酬和约时 ,
应考虑管理人员利用会计政策选择的权利操纵会计利润、牺牲股东利益的可能性。
2.债务契约。债权人在与企业管理人员的代理关系中 ,依靠债务契约的规定来约束管理人员











委托代理关系的执行中 ,管理人员为了达到契约要求 ,极有可能利用会计政策选择的权利。因此 ,
委托人应尽量缩小会计政策选择的范围 ,尽管会计政策选择的存在具有客观必然性。
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